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Rastros
Direção: Rafael Zanette
Dramaturgia: Rafael Zanette
Elenco: Evelyn K. Dodl, Suzana Silveira e 
Fabiana Franzosi
Figurino: Alana Grein
Produção: N.A.FT. (Nós Amamos Fazer Teatro)
Estreia
07 jul. 2014 – Teatro Armação
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Sinopse:
Ao se deparar com a perda, mãe e filha discutem e analisam sua difícil rela-
ção. Lembranças do passado, enfatizando palavras e atitudes que denotam um claro 
distanciamento entre as duas, mesclam-se a argumentações carregadas de culpa e 
acusações. Como se despedir definitivamente de sua filha? Como se despedir defini-
tivamente de sua mãe? Essas e outras questões são evocadas no espetáculo por um 
viés que remete a um universo irreal, beirando o limiar da sanidade.
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